




















2004 年 7 月），与他人合作编著教材、著作 5 部，主持国家级科研项目 1 项。
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1、《论宫体诗产生的原因》，载《江西师范大学学报》1995 年第 2 期。 
2、《从矫枉过正到自我修正——明代文论中的一个特异现象》，载《江西师
范大学学报》1997 年第 1 期。 
3、《论明代小说批评中史学意识的流变》，载《江西社会科学》1998 年第 6
期。 
4、《论清代小说批评中史学意识的蜕变》，载《齐鲁学刊》1998 年第 5 期。 
5、《元代历史剧文人作者的创作心态蠡测》，载《艺术百家》2001 年第 2
期。 
6、《明清传奇之历史剧创作的党人心态》，载《戏曲艺术》2001 年第 3 期。 
7、《说不尽的“昭君出塞”——新版扬剧〈王昭君〉观后感》，载《文艺
报》2001 年 10 月 18 日“艺术周刊”。 
8、《史学意识与中国古代历史剧的发生》，载《南京师范大学学报》2002 年
第 1 期。 
9、《本位与超越——从新版扬剧〈王昭君〉看戏曲的现代化》，载《剧影月









科学》2002 年第 2 期。 




文化》2002 年第 3 期。 
14、《艺术与艺术的历史——试论样板戏批评中的本体失位》，载《大舞台》
2002 年第 1 期。 
15、《曲史观：中国古典史剧文人创作的中心话语》，载《求是学刊》2002 年
第 4 期。 








（台湾）第 36 卷第 4 期。 
21、《中国古代历史剧本事溯源》，载《中华戏曲》第 28 辑 2003 年 5 月。 
22、《〈石巢传奇四种〉创作考辨》，载《文献》2003 年第 3 期。 
23、《从曲体使用看明清之际戏曲创作的通融性》，载《戏曲艺术》2004 年第
1 期。 
24、《茅维及其凌霞阁杂剧考述》，载《中国典籍与文化》2004 年第 2 期。 
25、《明清戏曲史的缩影——评金英淑〈《琵琶记》版本流变研究〉》，载
《中国图书评论》2004 年第 4 期。 
26、《明清之际杂剧作期丛考》，载《戏曲研究》第 65 辑。 
27、《秦子陵及其〈如意珠〉传奇创作考辨——兼论新发现的〈红罗记〉传奇








28、《明末清初传奇作期丛考》，载《中华戏曲》第 31 辑。 
29、《阮大铖南京戏剧活动考》，载《南京社会科学》2004 年第 10 期。 
 
